



Немеханические процедуры делятся на физические (например, термолиз, осмо-
тический шок, СВЧ), химические и ферментативные (в том числе автолиз) ме-
тоды [4]. 
В настоящем исследовании для получения бета-глюкана нами использова-
лись хлебопекарные прессованные и сухие активные дрожжи вида Saccharomyces 
cerevisiae. Изучена дезинтеграция клеток такими методами, как обработка 1 н 
раствором щелочи, 24 % раствором перекиси водорода, ультразвуком, СВЧ-
излучением и индуцированный автолиз. Результаты дезинтеграции оценивались 
визуально с помощью микроскопирования и по количественному выходу бета-
глюкана. Наиболее перспективным методом считаем метод обработки дрожжей 
СВЧ-излучением (выход технического бета-глюкана – 18,98 %). Все полученные 
образцы бета-глюкана исследованы химическими (качественные реакции на при-
меси) и физическими методами (ИК-спектрометрия и ЯМР-спектроскопия). Про-
веденные исследования подтвердили, что выделенные продукты имеют струк-
туру бета-(1-3), (1-6)-глюкана, содержащего незначительное количество приме-
сей белков и аминокислот.  
В перспективе планируется разработать метод выделения бета-глюкана из от-
работанных пивных дрожжей и использовать его в качестве БАД при получении 
функциональных молочнокислых продуктов типа йогурт. 
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Abstract. We consider the influence of random noise on the dynamic regimes of one non-
linear biochemical model. The model admits either mono- or bistable zones. In the monosta-
ble zone stochastic excitability arise resulting in large-amplitude oscillations.  In the bistable 
zone noise-induced transitions between the attractors are of interest. For a constructive re-
search of these phenomena, we apply a theoretical approach using confidence domains 





We examine a stochastic version of the two-dimensional biochemical model pro-
posed by Goldbeter [1,2]: 
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Here )(t  is a standart Gaussian white noise, and   is a noise intensity. The model 
describes a product-activated enzyme reaction with recycling of product x  into sub-
strate y . We analyze the system behavior in two qualitatively different dynamic do-
mains: a monostable zone where the system possesses a single attractor – stable equi-
librium, and a bistable zone with two attractors – stable equilibrium and limit cycle.  
 The phenomenon of noise-induced excitability is an important property of the 
model. Solutions of the system switch from small-amplitude fluctuations to large-am-
plitude oscillations in the zone of stable equilibria as a result of stochastic forcing.  
The bistability leads the system to complex multimodal oscillations due to the 
influence of random noise. Stochastic trajectories pass from one stable attractor to an-
other depending on a measure of responsivity of the attractor to noise.  
For a theoretical analysis of these qualitative phenomena, we employ a technique 
[3] that takes into consideration both particular features of a stochastic sensitivity of 
the attractors and geometrical properties of a random trajectories arrangement. Using 
this technique, we can predict and constructively examine noise-induced transitions 
between the attractors and stochastic excitement.  
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